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Uña persona con discapacidad 
• "Me encanta cuando me preguntan 
mi opinión y me dejan elegir." 
• "Me gusta cuando respetan mi intimidad.' 
• "Me ilusiona que las personas que 
me quieren participen en mi plan de vida." 
Un profesional 
• "Lucía es más colaboradora desde 
que puede salir con sus amigas." 
w 
"Siento la ilusión de las personas 
con discapacidad cuando participan 
en su plan de apoyo." 
ti 
• "Me gusta pertenecer a 
un centro donde todos 
trabajamos por 
la calidad de vida." 
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Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad Intelectual 
Fuentes Blancas 
Paraje Fuen tes B lancas, s/n 
0 9 1 9 3 Bu rgo s 
Tel. 9 4 7 4 8 5 9 0 0 • Fax 9 4 7 4 8 4 3 3 0 
El Cid 
c/ V i to r ia , 2 83 
0 9 0 0 7 Bu rgo s 
Tel. 9 4 7 484 4 1 2 • Fax 9 4 7 481 8 5 9 
Ntra. Sra. de la Calle 
M o n t e El V ie jo , s/n 
3 4 0 0 5 Pa lenc ia 
Tel. 9 7 9 741 6 2 2 • Fax 9 7 9 7 4 9 3 2 8 
La Salle 
Paseo de l Lunes de A g u a s , s/n 
3 7 0 0 3 S a l a m a n c a 
Tel. 9 2 3 192 7 3 8 • Fax 9 2 3 1 9 2 737 
Monte Mario 
M o n t e Ma r i o , s/n 
3 7 7 0 0 Béjar (Sa lamanca) 
Tel. 9 2 3 4 0 3 1 7 5 • Fax 9 2 3 4 1 0 0 1 4 
Ángel de la Guarda 
C a m i n o de l Peñón , 1 
4 2 0 0 4 Sor ia 
Tel. 9 7 5 2 3 9 0 4 7 • Fax 9 7 5 2 3 3 155 
Pajarillos 
c/ Pajar i l los, s/n 
4 7 0 1 2 Va l l ado l i d 
Tel. 9 8 3 3 9 8 3 9 9 • Fax 9 8 3 2 9 4 3 7 3 
Virgen del Yermo 
A l t o de San Lázaro, s/n 
4 9 0 2 5 Z a m o r a 
Tel. 9 8 0 5 2 5 161 • Fax 9 8 0 5 2 8 9 0 0 
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¿Por qué calidad de vida? 
Las personas tienen derecho a vivir con dignidad 
y que se les faciliten los apoyos necesarios 
para una buena vida.-
Un proyecto para el cambio 
Desde hace años en los centros se 
está l levando a cabo un proyecto de 
cal idad de vida, para el cambio en 
la atención a las personas: 
• Desarrollo personal. 
• Ejercicio de 
los derechos. 
• Participación 
en la decisiones 
de su vida. 
• Posibil idades de 
elección. 
• Co laborac ión — - j * 
con la familia. 
• Apoyos a cada persona. 
• Profesional tutor. 
• Todas las actividades del centro 
se or ientan a la cal idad de vida. 
Nuestra red de centros 
NUESTRA MISIÓN 
"Proporcionar a las personas con 
discapacidad intelectual apoyos 
en su proyecto de vida personal, 
orientados a la mejora continua 
de su calidad de vida". 
NUESTROS VALORES 
• El compromiso 
• El respeto 
• Orientación a la persona 
• La participación 
• El trabajo en equipo 
• La transparencia 
• La flexibilidad 
• La apertura al entorno 
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